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Inthe拘tidharmα sectionoftheYiij 伽ωlky αsmrti (henceforthYS) ぅthere
aredetaileddescriptionsoftheconstituentsanddevelopmentalprocessesof
thehumanbody. Wefindsimilardescriptionsinthe Vi~ 'I}usmrti (henceｭ
forthVS)Chapter69.Modernscholarshavedirectedtheirattentiontothese
anatomicalandembryologicalpassagesintheDh αrm αsiistras. JuliusJolly
pointedoutthattheinformationonanatomyandembryologyintheYSand
theVScorrespondedtothemedicaldoctrineofAyurved α 1 A.F.Rudolf
Hoernlemadeacomparativestudyoftheknowledgeofhumanbones , “oste-
ology"commontothe 瓦yurvedic andthenon- 瓦yurvedic textsincludingthe
YSandtheVS.2ThenJ.J.MeyerdemonstratedthattheYSincorporated
anatomicaldescriptionintoits yiα tidhα rmαsection fromtheSiirin αsthiin α





theauthorsofDharm α texts tointroducesuchspecificmedicaltheoriesin
theiraccountofdutiesofascetics(να tidharmα). Inthispaper ぅI intendto
examinethemotivesthroughanalysisofthemedicalaccountsfoundinthe
ぬtidharmα section oftheYS.Atthesametime うI wouldliketoattestthe
*IwouldliketoexpressmygratitudetoDr.G.JanMeulenbeld うand themembersofthe
projectoftheJointSeminaron'Law(dh αmα) andSocietyinClassicalIndia'atthe
InstituteforResearchinHumanities ヲKyoto University ヲespecialy toProf.Yasukelkari ヲ
Prof.MuneoTokunaga ぅand Prof.MichioYanoforhelpfulsuggestionsandcomments.
1Jollyぅ [ 1 90 1] 42-44ぅ53-55 (Englished.52-5 ぅ6-68).







2. ThetextualformationoftheYatidh αrm α section oftheYiijiiaｭ
valky αsmrti
AsabeginningうI wouldliketoshowthetextualformationandtopicsof
theぬtidhαmα sect ion oftheYS.5WeseefromTable1thatthissection(YS
3.56-206)isdividedintofivepartsintermsofcontent.






3.108-206 Various 剖pects oftheiitm αn
FromtheabovestructureoftheYatidh αrma section うit isclearthatthe
embryologicalandanatomicalpassages(3.75-107)areinsertedinsidethedeｭ
scriptionsoftheatman(3.67-74and3.108-206).Medicaldoctrinesarethus
closelyrelatedtotheatm αn theoryintheYatidh α7・mα sect ionoftheYS.Conｭ
sequently ぅit isnecessarytoreadYS3.67-206 う including embryologicaland
anatomicalpassages うas anaccountoftheatm αn theoryasawhole.Thatis
tosay ぅthe embryologicalpassage(3.75-83)istobeunderstoodasanaccount
ofthedevelopmentanddeliveryoftheatm αn ， andtheanatomicalpassage
(3.84-107)asanexplanationofthebodypartsoftheatm αη.
Besidesthesemedicalpassages うthe atm αn theoryfoundinthe yiα ti­
dh αrm α sect ion oftheYSisalsoquitesimilartothedescriptionsofthe
atm αn foundintheCSS瓦in contents.Asweshallseelater うthis meansthat
theauthoroftheYSinitsYatidh αrm α sect ion quotednotonlythemedical
4 Meyer , op.cit.
5 Hereafter ,forthetextoftheYS ぅI willmainlyusethetextwithVisvarilpa 冶commen­
taryknownasBiilakr7;t;fi(henceforthB).Insomecases ヲI willshowimportantvariｭ
antsintheothereditions うnamely thetextwithViji 同nesvara's commentaryknownas
Mitiikｧara(henceforthM) ヲthe textwithApar 瓦rka うs commentary(henceforthA) うand
Stenzler 冶text (henceforthS).
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descriptionsbutalsotheatm αn conceptfromtheess瓦 or atleastfroma
kindofarchetypeoftheextanttextofthees.
3. “Birth" oftheiitman(YS3.67-74)
Thereisawell甲known passageconcerningtheatm αn intheYatidh αγmα








3.70 Receivingthefivemahabh i.it αs 4.8
3.71 Thedoctrineoffivefires
3.72ab Semen(s叫Tα) andblood(so 仰向) Cf.8.17
3.72cd Thefivemahabh i.it αs andthesixthelement 1.16 , 4.6
3.73-74 Entitiesbornfromtheatm αη 3.10
WeshalllookcarefullyintoeachverseoftheYSanditscorrespondencein
theesS瓦.
YS3.69-70:Synonymsfortheatm αn andreceivingthefivemahabhiit ω
InYS3.69うthe authorgiveseightsynonymsfortheatm αn ， andinYS
3.70 うhe statesthattheatm αn receivesthefivegreatelements(mα habhii tαs)
athisbirthjustashedoessowhenhecreatestheworld.
YS3.69ab:nimitt αm ak?ararri?kαrta boddhabrahm α g切iv αsi /
YS3.69cd:αjα1} sαrir，αgrahα7Jat sα jatα iti kirtναte //
"Acause ,animperishableone ,anagent ぅone whoperceives[objects] ,thebrahman
(neuter) ヲone whopossessesqualities ,aruler;beinganunbornone ,he(i.e ・ ぅatm αn)
iscalled'born ヲbecause ofassumingthebody. 円
YS3.70ab:sargad αus α uαthakas αrJ7 vayurJ7jyotirjαlαrJ7m αhim /
YS3.70cd: srj αty ekott αrag 叩a rJ7s tαthad αtte 'bh αuαnn 8 叩i //






“J ust ashecreatesspace うwind ， 自re ぅwater ， andearthatthebeginningofthe
[world-]creation ぅso [he]receives[theseelements]possessingqualitieswhichincrease
onebyone[athisbirth]althoughhedoesnotyetexist."
A similar むld longerlistofsynonymsfortheatm αn appearsinthebe-
ginningpartoftheCSS瓦う 4 . 8 inprose.
CSSa4.8(the 自rst segment): ...8α hi hetu!}kiiranaTfLnimit αm αk$ara TfL kα付d
manta りediti 佐必包dra$ti dhiti 皇盟主旦! 仇svak α'('mi visv α'('up α!} PU'('U$ めprabh αvo




addedvα庇 (a ruler)andαjα(an unbornone)toYS3.69.Thecontentsof
YS3.70undertheinfluenceofSa~khy α system correspondtothefollowing
partofCSS瓦 4 . 8 .
CSSa4.8(continuedfromtheabovequotation): 8α9 切opii dii nakii le 'nt α何k$a TfL
pu 問αm anyebh υo gU '!Lebh 仰upiid αtte. yαthii pral α似tναye 8i8rk$U'(' bhut 伽u
ak$a'('abhut αiitmii 8αttvopiid 伽α!} pu'('v αtαram iikiis αTfL 8ηαti ， tαtαれ かαme '!L α
vyakt αtαragu '!Liin dhiitunviiyviidikiiTfLscα tura !} ; tαthi dehagraha'!Le'pip"'" αυα'('t α­
miin α1} pu 問αtαram iikiis αm evopiid αtte ， tαtα!} krame '!L αvyakt αtαragu '!Liin dhiitun
v匂viidikii TfLs cα tura !} .
“W hen [he]receivesthequalities ,hereceivesspacepriortotheother[elements].
Justastheiitm αn ， willingtocreatethelivingbeings うan imperishableone ,receivｭ
ing8α tt vaぅcreatωspace firstofall ,andthen[creates]successivelythe[other]four
elements うwind etc. う in whichthequalitiesbecomemoremanifest , attheendof
thedestructionoftheworld;so[theiitm αn]' whoisbeginningtooperatewhen
[he]assumes[his]body ,receivesspacefirstofall ,andthen[receives]successively
the[other]fourelements ,windetc. う in whichthequalitiesaremoremanifest. 円
Sαrgaday inYS3.70amaybemeantasequivalenttopralayaty αye in
CSS瓦 4 . 8 . Sαrfr，αgr ，αhαpα in YS3.69ccorrespondstodeh αgr lαh α7} α in CSSa
4.8.Thus うit seemsthatthesubject-matterinthelongproseofCSSa4.8is
condensedintotheabovetwoversesofYS3.69and70.Itdeservesattention
thattheatm αn ぅ so saystheauthoroftheYS ,iscalled'born うsimply because
ofhisassumingthebody(ぬ rf7'iαgraha7} α in YS3.69c , dehαgrahαpα in CSSa
4.8)althoughhehimselfisstilan'unborn うone (αjα) .
YS3.72:Thesixthelement
The 五ve greatelements(mα habhutαs) andthesixthelementastheconｭ
stituentsoftheatm αn arereferredtoinYS3.72.
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YS3.72ab:9sかかu'f[Ls仰01} sα'f[Lpraνoge 仇suddhe sukraso7}ite10/
YS3.72cd:IIp αfiea dhiitiinsv αuα'f[L 9a9th αiidatte yug αpαt prabhul}//
“Then, atthetimeoftheunionofamanandawoman ,whensemenandblood
arepure ぅthe lord(i.e., iitmαn) asthesixth[element]receivesthe 自ve elements
(i.e. ,mαfゆf凶tαs) atthesametime ぅof hisownaccord."
YS3.72abseemstoagree うin termsofcontent うwith ess瓦 8 . 1 7 inwhich
thepurityof8ukraands0 7J itα is emphasized.Asregardstothesixelements う
wecanfindasimilarconceptofafoetusorpurU$ α in someplacesofthees.
Thefollowingareexamplesofthiscase.
CS 号旬瓦 1.16ab 松: kh加iid αναs e白etωαn凶d匂Pα句9th凶ii dh加iit αり叩α与pu肌.t Tl門t叫αI} smr tωα!れ1 /
CSS瓦 1.16恥cd止eαet加α7ηl凶ii d品h凶d耐t1町.trα叩py ekαめ与 smr付tαゆI} pur叩u勾伊仰αsaα'f[Lj舛必伽α“kαゆれ /μ/
“It hasbeentaughtthatthepuru9 α consistsoftheelements う [ i . e . ， ] space , ete.and
theeet αnii asthesixth.Theeet αnii elementalonehasalsobeentaughttohave
thenamepuru9a."
CSSa4.6:gαrbh αs tukh αLv αηtαrik 9aviiyv αgnitoy αbhiimivikiiras eet αniidhi 9thiina­
bhiit αI} . ev αm αηαyii yuktyii Pαfie αmαhiibhiit αvikiiras αmud 匂iitmako gαrbhas
eet αniidhi9thiinabhiit αI} ， sαhy αsy α pα9tho dhiiturukt αれ.
“Thenぅ a foetusisindeedatransformationofspace , wind う 白reうwater ， andearth ,
andisthebasisforet αni. Forthis阿部 on， afoetusconsistsofanaggregateof
thetransformationsoffivegreatelements ,and[also]theonewhichisthebasisof
eet αnii ， becausethis[basisofeet αnii] issaidasthesixthelementofhim 円
Itshouldbenotedthateet αna isnotreferredtoinYS3.72うwhile es
1.16and4.6regardeet αna asthesixthconstituentelementofthepurU$ α .
Asweshallseelater ヲthe sixelementsareenumeratedinYS3.145abandes




mother うfather ぅthe atm αn ぅ suitabil ity (satmy α) ぅ essence offood(ras α) ぅ and
9 M,S:strfpu~s ανas tusαmυoge ぅ A : strfpu 'f[Ls ανos eαsαmν age
10B:sukL αsonite
11 S:pαfie αdhitu
12 SeealsotheBheL αsα'f[Lhitii (henceforthBhS) 白5.11; CSSu1 1.23 ，32 ぅ25.15; CSVi8.49;




themαnα s inayurvedictexts.13Accordingtothisayurvedictheory ぅthe word
atm αjα inYS3.74cshouldbeinterpretedas “anentitybornfromtheatm αn".
YS3.73-74enumerateseachitemoftheatm α3αs aswecanseeinthefollowing
quotation.
YS3.73ab:ind 門ya 7，Li man ゆpra 7，Lo jiianamayulfsukha'r[l-dhrtilf/
YS3.73cd:14dham7，Lap陀m7，Le dt中khαm 15icchahαrikamm eυαcα/
YS3.74ab: 16 pmyαtnakrtirupa 7，Li sりαmd りe$αu bhavabhαωu/
YS3.74cd:17tαsyedαm atmαjα'r[I- sα問αm αnader adimicch αtαIf //
“T he senseorgans , themα nα s ， vitalbreath , knowledgeうduration oflife, pleaｭ
sure うfirmness ， sustenance うimpulsion ぅsuffering うdesire ぅself-consciousness ， effort う
appearance , form ,soundandaversion ,existenceandnon-existence;altheseare
bornfromtheatm αn and[thusbelong]tohim(i.e. ,atmαn) う who wantstohave
thebeginning うalthough hehasnobeginning. 円
Thereisasimilarlistofatm αjαs inCSSa3.10.
CSSa3.10:..9αrbhasyatm αdani ...tαdyatha tasutasuyoni$utp αttir a伊Lr atmaｭ
jiian αm mαηα ind門ya7，L i pra 7，Lapan αu prem 7,La'r[l- dham 7,Lam akrtisυαmuαr7，Lα仇se$alf
sukhαdulfkhe iαhadりe$αu cetαna dhrtirbuddhi 与smr tir dαrikam 与pmy αtnas ceti
atm αdani.
Atm αjiian α inCSS瓦3.10 isrenderedintoonlyjiian α inYS3.73b.Among
theitemsofakrtisv αγαv αrn αvises α in CSS瓦3.10 う りα rnαis renderedinto
riipa'T}iinBeditionoftheYS うand thewordvise~a isomittedinYS3.74ab.
However うall oftheitemsenumeratedinYS3.73-74abarefoundinthelistof
CSS瓦3.10 exceptbhavabhav αu. Ontheotherhand うamong theitemslisted
inCSS瓦3.10 う tasu tasuyoni~iitp αtti (birthineachwomb) うα pan仏 eetα na ぅ
buddhi , smrtiarenotfoundinYS3.73-74ab.Itshouldbenotedagainthat
theauthoroftheYSdoesnotrefertoeet αna here.
13 Forexample ぅCS Sa4.4:matrtαIf pitrtαatmαtα与satmyαto msαtαIf sattvatαity etebhyo
bhavebhy αl} sαmuditebhyo 9αrbh αIf sa 'r[l-bhav αti. “A foetusisformedfromthecombiｭ
nationoftheseentities , [i.e.,] onebeingbornfrommother ぅfather ぅ atmαη うsuitabil­
ity(satm γα) ぅ essence offood(msα) ， andsα tt va (i.e. , mαnas)." Cf.BhSSa6.1;the
Susr 叫αsαrp，hita (henceforthSS)S瓦3.33; theA$ta 旬αhr dαναsα'r[I-hita (henceforthAHS)
Sa3.4c-8c(3.5csayscα itαηαinstead ofatm αjα ) ; theA$tarig αsαrigmh α (henceforth AS)
Sa5.7-15.Cf.Agnipura 7，L α 396 . 32-33 ; Vi$ '(tudh αrmotapu 7，L α 1 5 . 1 4d- 1 5 .
14MぅA ，S: dham 7,La prem 7,La'r[l-
15 MヲA ，S: icchah αrikar ，α
16 M ,A,S:prlαyαtnαakrtir vαr7，Lαれ
17M ,A,S:tαsyαitαd
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Tosumup: Theaboveobservationsinthischapterhaveshownthat
thepartconcerning“birt h" oftheatm αη (YS 3.67-74)inthey仰αt“t似dh凶附α仰rm司
sectionseemstωo havebeeni凶n 白uenced bythea訂tmαTη~ c∞oncepμt i泊n 瓦yurvedic C





howtheatm αn isbornasafoetusぅeven thoughheis"anunbornone"(αjα) .













3.81 Seven- , andeight-months-oldfoetus Cf.4.23





fortheearlydevelopmentalstagesofanembryosuchaskαlαlα ? αrbud αうgh αnα う
pes?:andsoforthinthesetexts.18 Itisnaturalthatthe 瓦yurvedic textsalso
containsuchembryologicalaccounts.Theembryologicaldescriptioninthe
ayurvedictextshasthefollowingdistinctivefeatures:(1)Thedevelopmental
18 Forexample ,Mαhiibhiiratα12.308.116-117; Pαdmα.purii'lfα 2 . 66 . 30 ; Gαrur;lα.purii'lfa2.32.
23-25; Gα rbho.pα ni~ ad3; Gα ur;lα ，.p i dα bhi ~yαon Si f(Lkhy αkiriki 43; Cα ndrii nα ndα vrtt i
onVaise~ik αsutra 5.2.19;Sαm仰tt αNikiiy α10. 1.3; Milind αpαiih α Tr enckner ed. , 40 ,125.









CSSa4.9: sα sα仰αgU 'f} αvan garbh αtv αmap αnn α/:L prathamemasisαf[Lmurcchit α/:L
sα rvα dhatukα lU$fkrtα/:L khet αbhuto bh αuαty αvy αkt αvign αhα/:L sαdαsαd­
bhutarigav αναv α/:L .
"Havingbecomeanembryowithalthequalities うit ， duringthefirstmonth , is
coagulatedandaturbidm剖s ofaltheelements , intheformofmucuswithan
unmanifestedhumanshapeandwiththebodypartswhicharebothexistingand
non-existing."
CSSa4.10:d仇tfye masigh αηα/:L sa f[Lp αdy αte p仰向/:Lpesy αrbud αf[L va. tαtra gh αηαh
purU$ α/:L ， pesfstrf , arbudαf[Lnα，pUf[Lsαkαm .
“In thesecondmonth ヲ[he] becomesaghαna ， api'f}ljα ， apeSf.ぅ or anαrbudα. There ,
thegh αna isamale ,thepeSfafemale ,andtheαrbudαa hermaphrodite."
CSSa4.11: trtfyemasisαrvend 門ya 'f} 'l sαrvanga りαυαvas cανα ugαpα dyenabhinir­





YS3.75ab:prathamema白si s凋αf[Lkled αωbh れ凶G耐1，tωo dh凶at加t匂削4此t仰l
YS3.75氏cd止m凶d白syαarb伽udαf[L戸1， d伽り悦1“tv，匂νe t加u tr付tv，匂υε'ngendriyair yutα与 II
"Inthefirstmonth ,heconsistsofmoisturewiththeelement[s]coagulated
19 Cf.Suneson ぅ op . cit. う 11 3- 11 4 .
20Therearesimilardescriptionsintheotherayurvedictexts. For example , SS
Sa3.18: tatraprathamemasikal αlαf[L jayate. dvitfyesfto$manilair αbhiprapacy α­
mananaf[L mα habhutanaf[L saf[Lghato gh αna /:L sαf[Ljay αte yαdi pi 'f}lj α/:L puman , strfcet
pesf , nαpUTJ1sαkαf[L ced αrbudαm iti. trtfyehast αpad αsirasa f[L pαfie αp ir.l4αka nirv αr­
tα nte 'ri gα，pra tyαngavibhagas cα suk$mo bh αりαti. ..(SSSa3.18ispartlyquotedin
Vijiianesvara ヲs commentaryoftheYS.)
AHSSa1. 37ab : αvyaktα/:L prathamemasisαptahat kαlαlf bh αvet.
AHSSa1.49cd-50a:dvitfyemasikalaladgh αnα/:L PeSy αthava'rbud αml pUf[Lstrfklfba/:L
kramattebhy ゆ.
AHSS瓦 1.54c-55: mase'sy αtrtfye gatrap αnc αkαml murdhadvesαkthinf bahusαrva­
suk$ma f[Lg 句αnm α cαI sαmαm ev αhi murdhadyairjfianaf[Lcα sukhα du/:L kh旬。与II
ASSa2.7: tαtra prathamemasekαlαlαf[L jay αte. dvitfyegh αηα/:L PeSyarbud αf[L va
tebhy α/:L kramatpU f[Lstrfn αpU f[Ls αkani.
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Inthesecondmonth う[he becomes]anα rbudα. Inthethirdmonth , [he]possesses
thelimbsandthesenseorgans."
TheauthoroftheYSgivesthesamedescriptionoftheembryonicdevelｭ
opmentbythemonthasweseeinthe 瓦yurvedic texts うespecially inthees.
However うamong thetermsoftheearlydevelopmentalstagesfoundinesS瓦








CSSa4.12:Constituentelementsoffoetuswhicharerelatedtothefivemα hii bhii tαs










thelistoftheconstituentelementsrelatedtothefivemα hii bhii tαs inesS瓦
4.12correspondstoasimilarlistinYS3.7ふ78ab; andthecontentsofesS瓦
4.15regardingthe“double-heart ed" state(dv αihrdαyyα ) arereflectedinYS
3.78cd-79.Letusconsiderthefollowingquotations.
Afterthelistoftheconstituentelementsrelatedtothefivemα hii bhii tαs
(YS3.76-78ab) ,YS3.78cdruns:
21 Theusageofthewordαrbudαin thismeaningisfoundalsoinBhSSa4.30(...netyiih α
bh αgαviin pun αrv αsur iitrey ゆ• tαsmiid αrbud αm eviisy αpmthama~ sambh α叩ti. tαtm
sarve8，αrfrapmde8iis sα mbhα りα nti ...).HerePunarvasuAtreyasaysthatanα rbudα





YS3.78cd:iitmiigrh7}iityat αれ22 Sα rvα fJ?， trti:yesp αnd αte tαtα与 II
“T he iitmαn assumesal[oftheseconstituentelements]duringthethird[month]'
andthenbeginstomove. 門
ThisexpressionclearlycorrespondstothefirstpartofCSS瓦4.15 asfollows:
CSSa4.15: tαsy α yαtkiil αm evendriyii7}isα fJ?， ti!} thα nte， tαtkil αm ev αet αsi ved αηd
nirb αηdh αfJ?， priipnoti;tαsmiit tαdii prabhrtigαrbh αI}， sp αηdαおう .
“At thesametimewhenitssenseorgansareaccomplished ,senseactionsbecome
steadyintheeet αs . Therefore ,thefoetusbeginstomovefromthattimeon. 門
CS S瓦4.15 gives adetailed account onthe “double-heart ed" state
(dv αihrdαwα ) asfollows:
CSSa4.15: (continuedfromtheabove garbha l}, spandαte) prii付hα仰te eα
jαnmiintαriinubhutαfJ?， yatki fJ?，eit タ tαd dv αihr dαwαm iieak!}atevrddhii l},.
miitrjαfJ?， eiisyαhrdα仰fJ?， miitrhrdαyeniibhisafJ?，bαddhαfJ?， bhavαti rasαviihin訪hi与
sαfJ?，viihini:bhi!}，; tαsmiit tαyos tiibhirbhakt i!},sαfJ?，spandαte o
tαe eα初α kiira7}αmαvek!}amii7} ii nαdvαihrdαwαsyαvimiinitαfJ?，gαrbhαm 'lαhαnti
kαrtum. vimiinαne hy αsyαdrsyate viniisovikrtirvi.
sα mi nα yogak!} emi hitαdii bhav αti garbh 叩αke!}ueid αγthe!}u miti.
tα smi t priy αhitibhyi fJ?， gαrbhi 7} i:fJ?， vise!}e 7}op αcαranti kus αli l}， .
"...(Thefoetusmoves)andtriestogetwhateverwasexperiencedinitsprevious
life. Wisemencallthat[condition]the '“"d吐白ou山ble-he珂ar巾d刊 S剖ta耐t胞e (凶d伽UαZ仇hrμdα仰ν仰ν仰附α叫)
Itsheartbornfromthemotherbecomesunitedwiththemo侃the 町r う、s heartbythe
vesselscarryingras αs . Therefore , [thefoetus うs andthemother うs] desire(bhakti)23
movesinconsonanceforthetwothroughthese[vessels].Withacarefullookat
thatreason ,peopletrynottodowhatisdisagreeabletothefoetusof[thestate]
dv αihr dαwα ， foritdiesorsuffersdeformityifitistreateddisagreeably[inthis
stage]. Infact , themothershareswelfarewiththefoetusconcerningwhatever
things[thatmayoccur]duringthattime. Therefore , experiencedpeopleattend
onapregnantwomanparticularlywithfavourite 剖ld healthythings. 門 24
22MぅAぅS:αjαれ
23 CakrapaI).idattacommentshere: bhakt i!},ieehii.
24IntheSS ， “ dvihrdayα" or“dαuhrdα" isconsideredastheconditionnotduringthe
thirdmonth うbut duringthefourthmonth ,andintheAHSconsideredasthecondition
duringthesecondmonth.
SS S瓦3.18: ... dvihrdα似fJ?， cαη ar'l fJ?， dα uhrdini:m iieak!}ate, dαuhrdαv'lmiinαniit
kubjαfJ?， k~ι'l}-iT[L khαiijαT[Ljα向fJ?， viimαηαfJ?， vikrtiik!}amαηαk!}αT[L viniiri:sut αfJ?，j αnαuαti ，
tα smi t si ναdy αd ieehettαtt αt tαsναi diip ανet ， lαbdhad αuhrdii hivi:ry αvant αfJ?， eiriiyu!} αm
ω putra T[L janay αti.
AHSS瓦1.52cd: miit η'αfJ?， hyαsναf 村αuα fJ?， miituseα hrdαyena tαtl I
AHSSa1.53ab:sa fJ?，b αddha fJ?， ten αgarbhi 7}yii ne!}t αT[L sraddhii 仇miin αηαml
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Theaboveexplanationonthedv αihr dαyyα seems tobecondensedintoonly
oneverseinYS3.79asfollows:
YS3.79ab:25dαuhrdαsyiipmdiinenαgarbho do?amaviipnuyiitI
YS3.79cd:vairupy α~ mαmT} αm 吋pi tαsmiit kiiry α~pny α~ striyiil}II
"Afoetusmaysufferfromadisorder(do? α ) ， deformity ,orevendeath うif onedoes
notgive[afavouritethingtothepregnantwomanduring]the“do山Ie-hearted円
state(d α叫rdα ) . Therefore ,whatisfavouritetothewomanshouldbedone[during
the“double-hearted 門state]."
Onecansafelyinferthattheworddαuhr dα(doh αdα ) inYS3.79acomes
fromdv αihr dαyyα in theabovepassageoftheCS.Thus ぅeven thesuppleｭ
mentaryaccountsofathree-months-oldfoetusintheCSSaarefaithfully
reflectedintheversesofYS3.76-79.
YS3.80:Four- ぅfive- ぅand six-months-oldfoetus
YS3.80ab: s抗αiry α~ cαturthe tり α句ana~ pαiicame sO T}itodbh α叩I} /
YS3.80cd:?a?thebαlαsy α 叩叩αsy αnakharom T}ii~ cαsα ~bhωα I} II
“Nowぅ 七he limbsgetfirminthefourth うblood isformedinthefifth ,andstrength ,
colour , nails ,andhairofthebodyariseinthesixth[month]."
Theaboveslok α appears tobeanabridgementofthefollowingpassages
inCSS瓦 4 . 20 う 2 1 う and 22.
CSS瓦 4 . 20 : cα turthe miisisthimtv αm iip αdναte garbh α札 tαsmiit tαdii garbhiT}f
gurugiitmtvαm adhikαm iipadυαte vise?eT}α.
“T he foetusgainsstabilityinthefourthmonth.Therefore ,thepregnantwoman
especiallyfeelsanexcessiveheavinessofthebodyatthattime."
CSSa4.21: pαic αme miisi 9αrbh αsy αmii~s αsO T}itop αcαyo bhav αty αdhik αm
αnyebhyo miisebhy α札 tαsmiit tαdii 9αrbhi T} f kii 'r8 Yαm iipady αte vise?e T} α.
“In thefifthmonth うflesh andbloodofthefoetusgetespeciallyricherthanany
othermonths.Therefore ,thepregnantwomanisinparticularemaciatedatthat
time. 円
CSSa4.22: ?a9themiisi9αrbh αsy α bαlαωηwp αcαyo bh αωtν αdhik αm αnyebhyo
miisebhy αl} ， tαsmiit tαdii 9αrbhi T} f bαlαω叩αhiinim iip αdy αte りがe?e T} α.
AHSSa1.53cd:deyαm α，py αhitα~tαsyai hitopαhitαm αlpakαmil
AHSS瓦 1 . 54ab : 針αddhiivighii t ii d 9αrbh αsy αvikrtis cyutirev α 凶/
alsoASSa2.11 ,12.Fordvail 村αwα or doh αdα ぅ see Liiders ぅ[1898] andJolly ヲ[1899].







(springing)inYS3.80bandsα~bh αω (arising) inYS3.80dうwhile theCS
saysup αcανα (i ncrease orgrowth)inCSSa4.21 う22. Some 瓦匂yun
includingtheCSadopttheviewthatalofthemajorandminorpa訂rt臼s ofthe
bodydevelops司imul 抗taneousl 勿y うhowever theyaretoosubtletobedistinguished
clearlyattheearlystageoffoetaldevelopment.27Suchan 瓦yurvedic theory
underliesthedescriptionsofthedevelopmentalprocessofanembr) 叫foetus




YS3.81ab:28 mαnαsa cet αsa yuktonar)isnayusiratαtαl} 1
YS3.81cd:sα ，ptαme 29ca~t αmec αiv α 30 tvαcavan smrtiman α，pi II






SS S互3.18: ...caturthe sα rvangα pra tyα ngα 仇bhagゆ pra vyakto bhav αti ， 9αrbh α­
hr dα仰，pravyaktibhavac cet αnadhatur αbhivyakto bh αυαti ， kαsmat tαtsthan αtvat; tαsmad
gα rbhas ωturthe mas ν αbhipray αm indriyarthe~u karoti ,..
SSS瓦 3 . 30 : paficamemα nal} pratibuddhat αra ryt， bh α叩ti ， ~a~the buddh il} , • • •
AHSS瓦 1.57ab: cα tur抗e vyakt αtangana ryt， cet αnayas capαfie αmel
AHSS忌 1.57cd: ~a~the sn勾usirarom αbαIα叩r'T}anakh αtv αcam II
ASS瓦2.13: cαturthe 'ngαpratyα句αvibhagαl} pravyakto9αrbhas cα sthiro
bh αvati. pane αme mα nal} pratibuddh αtαra ryt， bh αωti ma ryt，saso 'T}itop αcαyas ca.
pα ~the ke 如何mαnakhasthisnayvadfny αbhivyaktini bαlαυα r'T} opαcα yas ω. . . .
27SeeCSSa6.21;SSSa3.32.Aswenoted ,CSSa4.11alsosaysthatalthesenseorgans
andalthebodypartsdevelopsimultaneouslyduringthethirdmonth.
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seven 四months-old foetusanditsmotherinCSS瓦4.23. 3 1 Theaccountsofa





YS3.82ab:33 punαr garbh α'TfL pun αr dhatrfmoj αs tαsy αpradhav αti I
YS3.82cd: 仰向me masν αto garbhojat ゆpra 'T}air vimuc 仰向34 II





CSSa4.24:α#αme masigarbhascα matrto garbh αtas Cα mata ras αhari 'T}fbh iJ}，
sα 'TfL vahinfbhir muhurmuhur ojゆ pαrasp αrat αad αdate 9α7・bhasyas α'TfLpiir 'T} αtvat.
tα smat tαda 9αrbhi'T} f muhurmuhurmudayuktabh ωαti muhurmuhuscα mlana，
tα tha 9αrbhα与; tαsmat tαda garbh αsy α jαηmαvyapattim αd bh αりαty oj αso 'n αω­
sthit αtvat. .
"Intheeighthmonth ,thefoetusrepeatedlytakesojω away fromthemother ,and
themotherfromthefoetus ,[thatis]fromeachother ,throughthevesselscarrying




31 CSS瓦4.23: sαptame masi9αrbh ゆ sα問αir bhav αir apyayy αte ， tαsmat tαda 9αrbl 比例
sar υakaraih klant αtαma bh αωti.
“A foetusis 日lIed upwithalthepropertiesintheseventhmonth. Therefore うa
pregnantwomangetsoverfatiguedinalrespects."
32SSSa3.30:..sαpt αmes αrvarig α，praty αri gαvibhag α1} pravyakt α如何払 . •
ARSS瓦1.58ab: sαrv αiJ}， sarva 'TfLg αsα'TfLpiir 'T}o bhavaiJ},pu§yαti sα.ptαmel
ASSa2.13:..sαpt αmes αrvarig αsαmpir 'T}ata.
33M ,S:punardhatrf'TfLpun αrg αrbham
34 M ,A,S:viyujyαte
35ASSa2.14isinstrictcorrespondencewithCSS瓦4.24. Thesimilaraccountsarefound
intheSSandtheARSasfollows:SSSa3.30:...α#αme 'sthirrbh αv αtyoj α1} ， tαtra jatas
cennαjfven niroj αstvan nairrt αbhag αtりac cα ， . .
ARSSa1.62cd:ojo切αme sα'TfL Cαra ti mataputraumuhu1}kramatII
ARSSa1.63ab:ten α tαu mlan αmudit αu tatrajatonαjfv αti I
ARSSa1.63cd:sisurojo 'n αvasthanan narfsα 'TfL Sα vita bh αvet II
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CSSu17.74ab:hrditi$th αti Yαc chuddh α~ rakt αm z$ats α，prt αkαml
CSS註17.74cd: ojα1}sα而re sa~khyiitα~tαnniisiin ni vin α勾αti II
“T hat whichisclean ぅred ， andslightlyyellowish うand whichresidesintheheart ,






YS3.83ab:nav αmed αぬme 38miisiprab αlαi1}siitimiiruta i1} /
YS3.83cd: ni1}siiryαte bii'/'}αivα uαntracchid陀仰 Sα:Jvara与 II
"Intheninthand/ortenth[month ],heiscausedtogooutwithpainbythestrong
windsofdelivery ， 制an arrowthroughtheholeofa 仰ntra . "
WecanfindthesametopicinCSS瓦4.25 and6.24asfollows:
CSSa4.25:tαsminn ek αdiv αsiitikriinte 'pinαuαmαmis αm upidiy αpras αりαkilam
ityiihuriid α拘miin miisiit. et 白Jiin pTiαsαuαkiil α札vaikiirik αm αtα1}p αra~ kuk$iiv
ωα sthanα~ garbh αsy α .
“Havin g arrivedattheninthmonth ,ifevenonedaymoreexpires ,theysayitis
thetimeofthedelivery ,upto[theendof]thetenthmonth.Stayinginthewomb
afterthis[period]isabnorn 叫 "
CSSa6.24: sαcopasthitakale janm αM prasiitimarut αyogat parivrtiyaviiksirani$ 聞
かamαty αpαtyαpαthena， .
“And whenthetimeofbirthcomes , hegoesoutthroughthepathfora百spring
withhisheaddownward ,havingturnedroundduetothewindofdelivery. 円
BoththeYSandtheCSreferto'thewindofdeliverγ ( sil timii ruta YS
3.83b;prl αsiltirr 耐ut α CS S瓦6.24). However ぅthe CSandtheother 瓦yurvedic
textsdonotdirectlyrefertothepainwhichafoetusfeelsatthetimeof
36SeealsoCakrapal).idatta'scommentaryonCSSu17.74: yadukt α~t αηtrant α陀 ー
pra'/'} “ray αsναujaso '$t αu bind αvo hrd αyas Tiαya 1} iti...α#αbindukαsyαtυαりαyavαnase
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delivery(s α~v αra inYS3.83d) ぅ 39 nordotheycitethesimileofanarrowshot
throughtheyoniy αntra (YS3.83cd).
Astothesufferi 時of birth(j αnmαjωra orJanm αdu~kh α) う Prof.M.Hara
hasdirectedourattentiontomedievalreligioustextswhichdescribetheloss
ofthememoryofpreviouslifeduetothepainafoetussuffersgoingoutof
themother うs wombthroughanarrowbirth-canal.40Amongthesetexts うthe
Vi~ '(tudh αrmott αrapurii '(ta (henceforthVDhP)offersapassageparalleltoYS
3.83cd.
VDhP2.114.18cd:tat αs tukalesαmpii:r rJe prabal αゆsutimarut αiJ;， I I
VDhP2.114.19ab:bhav α旬 α凶nmukho jα ntゆ p1:damα nubhαυα n pα ram I
VDhP2.114.19cd:α dhomukhα ly， sα~katena yonid 偏向rJa vayunaII
VDhP2.114.20ab: niJ;， saryα te ba rJα 叩α 仰ntracchid 何仰 Sαjvara ly， /
VDhP2.114.20cd: 仰附krama'T} at p1:q，a~ carmotk α付anasa~nibham II
VDhP2.114.21ab:prapnoticatαto jat ゆt 1:vra~ s1:t αm αsα~Sα仰ml
VDhP2.114.21cd: janmαjvarabhibhutα syα 均五anα~ tαsyαm 勾α ti II









AP369.27ab:sutivat αけ αdhobl 凶to niJ;，s α陀dyom ναntrat α与 /
AP369.27cd:p1:q，y αmano mas αmatra~ kαrasp αrsena du l}khit αly， II
"Hewillgooutoftheyoniy αntra withpain ,withhisfacedownwardsduetothe
windofbirth うbeing afflictedforonemonthbythetouchofhand. 門 4 1
39ThepainismentionedinCSSa8.42intheaccountsofnewborncare: tαtha sα
kles α仇hαtan prarJanpun αr lαbhet α . “In thatway ぅhe willregain[his]li たwhich wasafｭ
Bictedbypain."CakrapaJ.lidattaremarksonkles αvihat α here asfollows:klei αvihatan
itiyoniy αntr ，αp 1:q，anadikles α，par 品αtan ( ‘組ict ed bypain'meansa田ict 吋by thepain
causedbythepressureofyoniy αηtra andsoforth)
40Hara , [1977], [1980], and[1987].
41 Furtherexamples:
Pα dmα purarJα(henceforth PP)2.66.94ab: ev αm et αnm αhiik 仰向~ jαnm αdu ly，kh αm
pn術的tam I
PP2.66.94cd: 仰~sam 句iianado~ erJα nanakαrmavαsena cα II
PP2.66.95ab:9αrbh ωth αS仰matir yas1:tsα~jit α勾αpra rJ α勾αti I
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Theyαntracchidra (YS3.83d)isreferredtointheMahabharai α (hence­
forthMBh)1.176.34inthesceneofselectingDra 叩adI's bridegroom.42
MBh1.176.34ab:idα'Tf/， dhanurlak$y αmimec αbii r;，ii l;， 8f r;， 叩ntu mepii吋h叩iiI;， sarvα
mα/
MBh 1. 1 76 . 34cd : υαntmcchidrer;， ii bhyatikmmyα lαk$yα'Tf/， sam αrpαuαdhv α'Tf/， khα-
gαmα iT dα“rdha iJ;， II
“Here isabow. [Hereis]atarget.Andherearearrows.Listentome , althe
kings!Letfivearrowsreachthetargetpassingthroughtheyαntmcchidm."
Theabovepassage 白s fromthenon-ayurvedictextsshowthattheword
Sαjμυωα raαi泊n YS3.83dimpliesthesu 旺eぽri 泊ng whichatransmigr乱前ati泊ng beingexpe•-














PP2.66.95cd:sa 'Tf/，mii 陀hit αsy αd1 中khenayoniy αntmpmpf fj， αniit II
PP2.66.96ab: biihyen αviiyunii tαsy αmoh αsangena dehiniimI
PP2.66.96cd:SPf$t αmiit 陀仰ghore r;，a jvam l;,sαmupα~iiyαte II
PP2.66.97ab:ten αjv αre r;，a mahatiimahiimoh αI;， pmjiiyateI
PP2.66.97cd:sa 'Tf/，mii fj，hasy αsmftibhm 'Tf/，8 αI;， 8fghm 'Tf/,sa'Tf/，jiiyαte punα与 II
Garbhopαni$ad4:.. . αthαyonidviim'Tf/， sa'Tf/，priipto ναnt陀r;，iipffj，yαmiino mahαtii
du与khenαjiitαmiitriis tu vα~$ r;， αりen αviiyu ηii sα'Tf/，sPf$t αs tαdii ηαsm αγαti jαnm α­





























3.96 ・99b Theminorpartsofthebody(主主主亘 na )
3.99cdThenineorifices(chidT α )
3.100ab SiTa:700in山mber 弓 t he ligaments
(sn 旬u):900
3.100cdDham αni:200 う t he muscles(peSf):500
3.101SiTadhαmαηtSα巾.jiiαka:2 ，900 ぅ 9 56




3.103 The hair of the body(mmα n ) :
546 ，750 う000
3.104Thei凶nitesimal particle(p αmma '(/，u)
3.105 ・107ab Theentitiesmeasuredbyαiijαlis
Tasα: 9 ， water:10ヲfeces:7 ， blood:8 , sle{3mαn:6 う
pittα : 5 ， urine:4 , vasa:3 , medαs:2 ， mα.jja : 1 ，
thehead:0.5 , sle{3mαuJαs:O.尻 町tas:0.5
3.107cdLiberation(mak {3 α )
List2CSSa7inprosesexcept7.19-20









7.9ThetenplacesofpTa '(/， α(pTa '(/，ay αtαηα)
7.10Thefifteenkindsofinternalorgans








Theligaments(snay 叫 : 900 innumber , siTa:700 ぅ
dhαmαnf: 2 00 ， themuscles(PeSf):400 , thevital
points(mα Tmαη):107 ， thejoints(sa 'T!ldhi):200 ,
theminutetipsofthe veins:29956 , thehair
(k eS α )+thebeard (smasTu) 十the hairofthe
body(lam α ) : 2 9956
7.15Theentitiesmeasuredbyα匂αli s
water:10 , 1'，αsα : 9 ， blood:8うfeces:7 ヲ sle {3mαη:6 う
pittα 5 ぅ uri ne : 4 ， りαsa:3 ， medαs:2 ， marrow
(mα .jja ) : l うbrain (mα s tiskα):0.5 ， 向kTa : 0 . 5 ，
slai {3mik αsy αOJ αs:0.5
7.16The 日ve mα habh包tα 日
7.17Theinfinitesimalparticle(p αTαma'(/， u )
7.18 Attachment (sα 仰α) and emancipation
(αpα りα 1'9α)
7.19 ・20 (slak αs) Physicianwhoknowsthenumｭ
berofallcomponentsofthebody
YS3.84:Thebody[madeup]ofthesix[constituents]
YS3.84ab:tasy α~o rj，hii 45 8αrfra 'Tft tαt ~at tv αC0 46 dhiiray αnti hi47I
YS3.84cd: 仰向ngiini tαthiisthnii'Tft ca48sα~a~ti'Tft 叩i 81αtαtrayαm il
“T he six[layersof]skin ,thesixdivisionsofthebody ,andthethreehundredand
sixtybonesmaintainhisbody[madeup]ofthesix[constituents]. 門
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Theexpression “thebody[madeup]ofsix[constituents]"(~orjha sαrfram)
(YS3.84a)maybeassociatedwiththe 自ve mahabl 耐αs andthesixthelement
astheconstituentsoftheatm αn foundinYS3.72cd.Wefindthesixlayersof
skininCSS瓦7 .4 andthethreehundredandsixtybonesalsoinCSS瓦7.6. 49
Incidentally うthe SSsaysthattherearesevenlayersofskininthehuman
body(SSS瓦4 .4 ) andarguesthatthetotalnumberofbonesisthreehundred
fromtheviewpointofsurgicalscience(ぬ lyatαntra ) (SSS瓦5.18).50
AccordingtoCSS瓦7.5 うthe sixmajordivisions(α 旬α) ofthebodyare
upperlimbs (bahu) ぅ lower limbs(sakthi) う head (siras) , neck(grfv α) う and
trunk(α ntα ばdhi ) . Thefifty-sixminordivisions(praty α句α) ofthebody
areenumeratedonebyoneinCSS瓦7.1 1. IncontI 加ムthe YSdoesnot










theversificationfromtheCStotheYS うbut tothedeficiencyintheauthor 冶
knowledgeofthehumanbones.
ProblematicpointsinthedescriptionsofbonesintheYSareasfollows:
(1) “The alveolarbone"(d αntolukhal α) (CSSa7.6)isonlydescribedas
sthalainYB3.85a.
(2)InCSS瓦 7 . 6 : dvejanun f, d何janukαpiilike ， dviiりurunαlαkαu， dvαu
bahunαlαkαu， dvav α~s仰タdve α~sα，phαlαke "Therearetwo[bones]ofthe
knees ぅtwo [bones]ofthekneecaps うtwo longbonesofthethighs うtwo long
bonesofthear 町民two [bones]oftheshoulders うtwo [bones]oftheshoulｭ
derblades."ThecorrespondingexpressionofthispassageisYS3.87ab:dve
49Forthesixlayersofskin , seealsoBhSS瓦7.1; ASS瓦5.17; AP369.43.44b;VDhP
2.115.26-27;VS96.54. Forthethreehundredandsixtybones うsee ， forexample ,
ぷαtαpαthα BriihmαtLα 1 0 . 5 .4 . 1 2 ， 1 2 . 3 . 2 . 3-4 ; AP370.27;VDhP2.115.77cd;VS96.55.
50SSSa5.18: trftLisa~ α~tfny αsthis αtini ved αvidino bhi~ante; Sαlναtα ntre tutrftLyevα
ぬtiini . Cf.AHSS瓦3.8d-9ab; ASSa5.18.
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dve51januk α.paloruphalaka 'T[Ls αsαmudbhave. Inthisexpression う janukα palikα
apparentlycorrespondstojanuk α，pal α う however ぅ i.irun αlαkα仏bahun αlαkα仏
α'T[L sα u ， and α'T[L sαphαlα ke inCSSa7.6seemtobecondensedintoonly
i.i ruphalaka~sα in theYS う and themeaningofsαmudbh α開 in YS3.87dis
notclear.52
(3)InCSS瓦 7 . 6 : ek α'T[L Jαtr 仏 ' " ek α'T[Lh αm αsthi "Tl 悶'e isone[bone]
ofthetrachea ぅ ・one [bone]ofthechin."Thecorrespondingexpressionis
foundinYS3.88dB:j αt問 αiky α'T[L hitαtha hαnゅう M，S:jatr りek αik α'T[Lt αtha
hαηu 払 A : jatrv ek α'T[Lc α tαtha hanu J;,. Thenumberofeachboneisnotclear
inanyreadingsoftheYS.53
(μ同4引) InCS S瓦 7 .β6仕: dve hαTη~1.ω附uωtmηniila αb初αndl 附
laαl何d可?μα'T[L "Ther 問e aretwo[bones]inthejoini 時of thebaseofjaw ぅone bone
[forming]thenose うthe prominenceofcheek ぅand theforehead." Thecorｭ
respondingexpressionisYS3.89ab: (continuedfromYS3.88dhαnuJ;， ) B:
tα nmi.i le dvelalatasthigαr}4 αnasagh αnasthika ぅ MうA ， S : tαnm i.ile dvelalatak~i­
gα r:uj， e nasagh αnasthika. ThetextofBisfairysimilartotheaboveexpression
oftheCS.InthereadingofMうA う and S う αksi う which isnotfoundinCSS瓦 7 . 6









Abriefdescri 単pt 廿ion oftheheart(hrd ανα ) i凶n CSSa7.β8 : hrd αUα'T[Lc αet的α7ηl，adhi 一
sthar ηlαm ek αm
eachenume 目ra剖州t札ion 0ぱfthefiveseatsofsenses(indriyadhi~tl 而zα ) う the fivesense
organs(buddhzndriy α) ぅ and the 自ve motororgans(k αrmend 吋α) . 5 5 Onthe
51 MぅA ぅ S : janukα.p o loru-
52J.J.Meyersuggestedthatsamudbh αve mightcorrespondtoαT[L saphalake intheCS.
Meyer , op.cit. ,p.51 う 1.28-p.52 1.2 1.
53VijfianesvarainhiscommentaryandA.F.Stenzlerinhistranslationinterpretedthat
thetwobonesofthetracheaaresidebyside(oneboneontherightandoneboneon
theleft).Cf.Meyer , op.eit. ,p.51 う 1.28-p.52 ,1.21.
54Cf.Meyer , op.cit ・ ぅ p . 5 1 ぅ 1l . 2 1 - 2 7 .
55Cf.BhSSa7.3:hr dαναm ek αT[L eet αniiyat αnam.
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otherhand うin theYS うthere isadescriptionofmαηα s insteadofhrd 仰α
aftereachenumerationofthefiveobjects(vi? αυα ) ofthesenseorgans ぅthe
五ve senseorgans(in 俳句α) う and thefivemotororgans(k αrmendriy α ) inYS
3.92d:mαηαscα ivo bhα yatmakαm “The mαηα s isconsistingofthenaturesof
both[thesenseorgansandthemotororgans] う Such anaccountofmαηα8
isnotfoundintheCSS瓦. Thatistosay ぅthe authoroftheYSmayavoid
referringtoeet αna ぅ the seatofwhichissaidtobehrd αyα in CSS瓦7.8 う
againhere ぅas inYS3.72う74うand inserttheaccountofmαηα s intentionally




YS3.93ab:niibh か りo gud αm 狗kra T[t 5 7 s0 7Jit αT[t Sα倣f川αu tαthii I
YS3.93cd:58mirdhicahrd αναT[t ka 7Jph αれprii 7J α8似仰tαniini tulI
“T he placesofvitalbreath(prii7Ja)arethenavel う りα8 ぅintestine (oranalregion) う
semen うblood うthe twotemples ヲthe head うthe heart ,andthethroat. 刊
Wefindtwosimilarlistsofthetenplacesofpra 'f} α in CSS瓦7.9 andCS
Sil29.3.59 OJαS ぅ intestine ぅ semen う blood う the headうthe throatうand theheart
arefoundinalofthelistsintheYSandtheCS.Theten1plesarefoundin
YS3.93b(加 ikl川αu) andCSS註29.3c (ぬ rikαu ) . Thenavel(nabhi)islisted
inYS3.93aandCSSa7.9.60 InadditiontotheabovelistofYS3.93うthe nine
orifices(n αυαchidra) arementionedastheplacesofpra 'f} α separately inYS
3.99cdaftertheenumerationoftheminordivisionsofthebody(sthan αs ).
Thenineori 五ces (n αωchidr ，α ) aredescribedalsoinCSSa7.12justafterthe
56 SiiT[tkyakiirikii27: ubhα yii tmakαm atra mαηα~ sα T[t kα lpakα m ind門Uα T[t cα s ii dharmyii t .
Mαnusmrti 2.92ab: ekiid α拘T[tm αηo jiiey αT[t SV αgU7J eno bhα凶tmakαm.
57B:sukl αm
58M ,S: miirdhaT[tsakα7JphαhrdαyαT[t ， A:miirdhiisαkα 7J thα hrdανα与
59CSSa7.9: dα拘prii 7J iiyat αniini; tαdy αthii - miirdhii , kα7Jphα札hrdα仰T[t ， niibh* ,
gudαrrtヲ bαsti~， ojα札 卯kraT[t， s07JitαT[t， miiT[tsamiti.Cf. BhSSil17.1-2 うS 瓦7.3; ARS
S瓦 3 . 1 3 (jfvitαdhiimα ) ; ASSa5.32.
CSSil29.3:dasaiv 叩taniinyiihu~ prii7Jiye$Uprati$thitii~ Isankhαu marmatraυ仰
向付ho raktαT[t 如kraujαsf gudαmIIInthelistofCSSil29.3 , marmatrayα “the three






enumerationoftheminordivisionsofthebody. However うthe nineorifices
arenotregardedastheplacesofprii T} α in thees.
YS3.94-95:Theinternalorgans
Amongthefifteeninternalorgans (ko~thiirig α ) listedinesSa7.10 ,61
theomentum(v αpiivahana )62isinexplicablydividedintotwoorgansinYS
3.94a:63ω pii vα，piiv αh αηαn αrp， . Thiscanberegardedasanexampleoftexｭ
tualconfusion.64Therectum(gud α ) isclearlydividedintotheupperpart
(uttαγαgudα ) andthelowerpart(α dhαγα gudα) inesS瓦7.10. Similarly ぅYS
3.95bcseemstodistinguishtwokindsoftherectum うthough theexpression
isambiguous.65TheauthoroftheYSmightinterpretthetwogud αs asthe




Inthees ぅ as Ihavementionedearlier , thesixmajordivisions(α 匂α)
andthe 自fty-six minordivisions(praty α句α) ofthehumanbodyarelisted
(esS瓦7.5 and11).68TheYSenumeratesonlytheminordivisionsofthe
humanbodyinYS3.96-99bassthiin αs . Whenthetwolistsoftheminor
divisionsintheesandtheYSarecompared うpenis (sepl 刈 う armpits (ukhii) う
anglesofthemouth(srkk αT}Z) う and acertainpartoftongue(gojihvikii)69
areomittedintheYS.Ontheco 山"ary ， thetemples(ぬ倣 f附1， ) andkidney
61Fortheinternalorgans ぅalso seeBhSSa7.4;SSSa5.5β; AHSSa3.12;ASSa5.28.
Cf.Meulenbeld う[1974] 457.
62Cakrap 拘idata commentsherethatvα.pa 叩h αna istheplaceoffat(med αQ，sthana).
Vapav αhαn α is listedinCSSa3.6asoneoftheentitieswhicharebornfrommother
(mat ηα ).
63M，A ，S: 叩，p a vαsa 叩hαnana 'f"[L
64V柄anesvara commentsherethat叩saωhanana meansfat(vasa)andαvα hanana ，
andαω hananαmeans thelung(p 叩pI 凶Sα ) . However ぅthis interpretationisuntenable.
Cf.Meyer , op.cit. ,p.55 ヲ 1.ll-p.56 ， 1.18.
65YS3.95bcB:gud α 仰α cα. ud αTa 'f"[L Cα gudα 与 ko~thyo ぅ M : gudα evαcα . ud αTa 'f"[L cagud αu
ko~thy αu ， A:gud αev α cα. utt αTau cα gudα u ko~th αu(~th ναu) うS:gud αm ev α cα. ud αTa 'f"[L
cα gudα u kα u~thναu
6Cf.Meulenbeld ぅ[1999-02] IA43 ぅfootnote 130.
67Pαkvas，αuα is notfoundalsointhelistoftheinternalorgansinBhSSa7.4.
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(vr kk仰) arefoundonlyinthelistoftheYS.Thetempleshavebeenlistedas





YS3.104:Thei凶nitesimal particle(p αrama 'f}u)
Afterdescribingaseriesofthelargenumbersofsi 吋ぅsnayu うdh αmαnz ぅpesf
andsoforth(YS3.100-103) う 7 1 theauthorreferstotheinfinitesimalparticle




YS3.104ab: viiyαvfyα~r v~gαpυαnte 仇bhaktiif:i， pαramii"}α叩れ /
YS3.104cd:72 卯dy αnye ko間関 dαt同'r"f1， bhiiviinii 'r"f1,73cαiva sα'r"f1，s thitim //
“Even ifotherinfinitesimalparticlesdividedbyentitiesrelatingtowindare
counted うwho doesknowtheconstitutionoftheseentities7"
Thewordυayα vfyαlooks asifitisinsertedhereoutofcontext.However う
wecanfindthesamewordinCSS瓦7.16 amongthelistofcomponents
andfunctionsdominatedbythe 五ve greatelements(mahabhut αs ) withinthe
humanbody.Inthislist ,theyareclassifiedbroadlyintothefivekindsrelating
toearth うwater う 五re うwind ぅand air(parthiv αSぅapy αSぅagney αs う りay αvfy αh
andantarfk~as) ぅ and areenumeratedonebyone.Inthislist う vayα vfyαs are
enumeratedasfollows:
CSSa 7.16: ...yαd ucchvasα-pra白asα-unme$a-nime$α-akuficαnα-prasara"}α-
gαmαηα-p陀ra"}α-dhiira"}iiditαdvii υω切αm sp αrs αf:i， sp αrs αηα'r"f1，c α .
“Expirat ion う inspirat ion う opening theeyes ぅclosing theeyes うbending ぅstretching う
moving , impellingうholdingうtouch ， andthetactilesensearerelatedtowind. 門
70 M ,S:vrkkαkα仏 A : vrkkαko
71 ThecontentsofYS3.100and102cdalmostcorrespondtothoseofCSSa7.14. In
YS3.101 うthe expressionB:siri dh αmαnis α'r"f1，ji αki 払 M ，A : siri dh αmαn~s α'r"f1，jiiti f:i"
S:siridh αmαnis α'r"f1，jiiti f:i， isnotclear ぅand thenumber2ぅ900 う956 isnotfoundinthe
medicaltexts.ThecontentsofYS3.102aband103disagreewiththoseofCSSa7.14.
SeeList1and2inthispaper.J.J.MeyersuggestsanothersourcethantheCSinthis
context. 乱1eyer ヲ op . cit . ぅp.51 う 11.3-12.







theconnectionbetweenυ匂αυ zyαs andtheatm αn ， andthenincorporateonly
凶仰 vzyαs amongthefivekindsofentitiesintoYS3.104.
Afterthislist うthe descriptionofpαramaT} u andvayufollowsinCSS瓦
7.17.
CSSa7.17: 拘nravανα vii s tu pαγαmii~ubhedeniip α門sαmkh υeyii bh αvanti ， αtib αhu­
tviidat 臼αuk~myiid αtfndriyatviic cα . te~ii 'r[1 sαmνog α仇bhiige pαrama~una 'r[1 kiira~a 'r[1
viiyu 与 kαrm αSりαbhiivas cα.
“With 問spect totheirdivisionintoatoms(p仰αramii ω~川T
bodyarec∞oun 凶l此tIes 回S うbecause theseatomsarepresentinverylargenumbers うof very
minutesizeandimperceptible.Conjunction(sa 'r[1yog α ) anddisjunction(vibhiig α)
oftheatomsarecausedby vii 仰 and theownnature(sv αbhiiv α ) ofkαrman."
(Meulenbeld う[1999-02] IA46)
ItisobviousthattheabovedescriptionsofCSS瓦 7. 1 6 and17explainthe
author 冶intention behindtheambiguousexpressionofYS3.104.Itwould
bebettertosaythattheauthoroftheYSmadeanattempttocompressthe
meaningofCSS瓦 7 . 1 6 and17intooneverseofYS3.104.
YS3.107:Moks α
Attheendoftheanatomicalaccounts うthere isaspeculativedescription
withatingeof~匂 isesikα philosophy inCSS瓦 7 . 1 8 .
CSSa7.18: tαd et αc ch αrfra 'r[1 sa 'r[1khyiit αm αnekiiv α卯開'r[1 dr~t αm ek αtり叩α





thatsuchasortofspeculativedescriptionsoftheatm αn ， transmigration ぅand
emancipationarecontainedamongthemedicalaccounts.YS3.107cdseems
toreflectslightlysuchasortofspeculation.Thewordmok§ α is usedinstead
ofαpαuαγgαhere. 74
74 J.J.Meyersuggestsdi 百erently thatYS3.107c:it υ dαd αsthira 'r[1 correspondstothelast
partofCSSa7.15:itiet αc charfratat 叩m ukt αm . Meyer , op.cit. ,p.5811.27-29.
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YS3.107cd:ityet αd αsthim 'TfL vαr~m α ναsy αmok~iiy αkrty αsαu //
“T hus ,theonewhoknowsthatthebodyisunsteadyis[Sl 此able] forliberation."
Tosumup:TheaboveobservationsinthischapteraboutYS3.84-107
haveshownthattheauthoroftheYStriedtoincorporatealmostthewhole




theauthorandthecommentatorsoftheYSaswell うas authoritiesondh αγmα う
didnothavesu 日cient knowledgeofanatomy.







YSandtheCSinthispart ぅnamely YS3.125(d.CSS瓦 1.53); YS3.129-130(cf.CS
Sa1.6cd-8ab);YS3.146-148(CSSa1.43-45ab);YS3.174-176(d.CSS瓦 1.70-72);YS






3.108-109 Theo. trr凶n locatedintheheart(hrd αυα)
3.110 Theo.nα7J Yαkα and theyog αso.str α
3.111 Theo. tmαn asanobjectofmeditation(dhyey α)
3.112-116 Thevarioussongs(s o.m αn ， gU o., etc.)andmok {J α
3.117 Theo. tmαn andtheworld(j αgαt ) Cf. 1.53 ,4.8
3.118 Question1:Howdidtheworldarise?
3.118 Question2・How didtheo. tmαn arise? 1.3d
3.119-124 Answerstoquestions1,2: Puru{J α ヲ o.tmαn ， andrituals
3.125 Answertoquestion2:Birthofpuru {J α 1.53
3.126-128 Answertoquestion1:Birthoftheworldfromo. di devα




3.131-132 Answertoquestion3 ・ Jfvα ， birthsinvariouswombsandshapes Cf.5.10
3.133 Answertoquestions3ヲ4 ・Mature (vip o.k α ) ofactions(k αrmαn)
3.134-139 Answerstoquestions3 ,4: Classificationofpersonalcharacters Cf.4.37-40
3.140 Answertoquestion4:Rα3αs ， tαmαs ， andtransmigration(sα f!L s o.m) Cf.1.68cd
3.141 Answertoquestion5:Thesimileofmirror Cf.1.55;3.13
3.142 Answertoquestion5:Theo. tman 回 intell igence (jiiato.)
3.143 Answertoquestion6:Sensation(ved αn o. ) C f. 1.79 ,137









3.149ab Theo. tmαn assα 旬α
3.149cd Opticalimagebytherighteyeandthelefteye Cf.1.71cd






3.151ab Self-consciousness(α 九α ri kiirα) 5.10
3.151cd Selfishattachment(sakt α ) 5.10
3.152ab Suspicion(sα 'T[L digdhαmα ti ) 5.10
3.152cd Identitywiththebody(sα 叩plutα) 5.10
3.153ab Self-basedattachment 5.10
3.153cd Oppositethinking(仇 pαrft αmati ) 5.10












3.166 Thesimileoflamplight , untimelydeath Cf.6.28;Cf.CSVi3.37-38 ，8.43 ・44
3.167-170 Theiitm αn andluminousrays
3.171-174 Theiitm αn asacauseoftheworld
3.175-177ab Signsofthepαramiitm αη 1.70-73
3.177cd-180 K{Jetr α:jnα ぅ αvyakt α ， iitm αη 1.63-66
3.181 Thefiveelementsandnatures 1.27
3.182 恥1ature ofaction
3.183 Rα1αs ， tα mas ， andthesimileofcα kra 1.68











YS3.117:Thefitm αT山 birth andtheworld
YS3.117ab:αnadir atmakathit αS 76 tαsμdis casαγ 加kα m l
YS3.117cd:77atm αnas cajagatsar υα'f!Lj α9αtas catm αsα'f!Lbh α切れ II
“T he atmαn issaidtobetheonewhohasnobeginning.[Assumingof]thebody
ishisbeginning.Thewholeworld[arises]fromtheatm αn ぅ and theiitm αn arises
fromtheworld. 円










YS3.125ab:αηadir atmasambhutir 仇dυαte nant αratm αna 1} I
YS3.125cd: sαmαvayf tupuruｧomohecchadve§akarm αjゆ II
“T he atmαn hasnobeginning うand theoriginoftheinneratm αn doesnotexist.
However ,thepuru§ α as theconstitutiveoneisbornfromactionbasedondesire
andaversionwhichareoriginatedfromdelusion."79
CSS瓦 1.53 containsasimilarexpressionandthesamecompoundasfollows:
CSSa1.53ab:pmbhavo ηαhy αnaditvad 仇dyαte pαmmatmαηαれ /
CSsa1.53cd:puru§o γasisα'f!Ljfiαs tumoheccha 伽e§ak αrm αjめ I I







throughdiscussionsamongsages. Atreya 冶opinions areeventuallyformulatedasthe
medicaltheoriesoftheAtreyaschool.
79Cf.Manusmrti6.63 ぅ 73 ; 12.13.
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However,thepurU$ α named asaggregationisbornfromactionbasedondesire
andaversionwhichareoriginatedfromdelusion."80
TheaboveverseisananswertothequestioninCSS瓦 1.3d: prlαbhαuαh
pu 問~psy α kαれ “What istheoriginofthepuru~a 7"Itisclearthatprabh αυα
(CSS瓦1. 53a)isrenderedintosαmbhuti (YS3.125a) う 而si (CSSa1.53c)
intosam αvayf (YS3.125c) うand notablypαramatm αn (CSS瓦 1.53b) into
αntaratmα n (YS3.125b).Astothecompoundmohecchadve~akarm αjα~ (YS
3.125d うCS S瓦 1.53d) うsimilar expressionscanbeseenalsointhebeginning





YS3.129ab: 仰dy evα~ sakαth α~ brahm αηpiip 仰oni$u Mυαte I
YS3.129cd:fsv αra 1J sakαtha~ bhiivair αni$t αi1Js αmprayuj υαte II
“If itisso ぅBrahman! うwhy ishe(i ・ e . ， iitman)borninviciouswombs7
Whyishe うevn asfsv αra ぅ kept inundesirableconditions7"
CSSa1.6cd:svat αntras ced αni$tiisu kαtha~ yoni$uj匂αte II
“If [theitm αn] isanindependenton 民why is[he]borninundesirablewombs7"
YS3.130cd:ve 脱 却問αgatii~ kα smii t sa 問αgo 'pina 坐自垣盟 II
“Why [theitm αn] う even asanomnipresence うdoes notfelomnipresentfeelings7"








80Cakrap 瓦~idata comments here: mohecchiidve$aj αnitakarm α'do mohecchiidve$a-
kα rmαj ゆ mohii d dhibhiive$uicchiidve$ascα bhαυα ti， tαtゆpravr tt i払pra 町tter
dharmiidh αrm αu ， tαu cα ぬrfra ~ Jαnαυα to bhogiirth αm .
81Seealsoviαise$ikαsutra 6.2.17:icchiidve$ α，purvikii dh αrmiidh α門ηαyo れpr ，αvr tt i1J .
82Forthebrahman ぅ see alsoYS3.69.
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YS3.145ab:brahmakhiinilatejii'T[Lsijala'T[Lbhiiscetidhiit αv αl} /
“T he brahmαn ぅ air ， wind , fireうwater ， andearthareconstitutionalelements."
AsimilaranddetailedaccountcanbeseenintheproseofCSS瓦 5 .4 :
CSSa5 .4 : … ヂα ¢dhi tαuα l} sα muditi l} lok α，8 3 itisα bdα 'T[L lα bhα nte . tαdy αthi prthivy
iip αs tejoviiyuriikiis α'T[L brahm αcii りναkt αm iti , etαevα cα pα¢dhiitαuαl} sαmuditiil}
puru§αiti S，αbdα'T[L lαbhante .
“T he aggregateofsixconstituentsisnamedas'world'(lok α) ぅ namely earth ,waｭ
ter , fire , wind , air , andtheunmanifestedbrahman. Thesamesixaggregated
constituentsarenamedas'man う (puru§a ) . 円
YS3.151-154:Theeightstatesofmind
YS3.151-154seemstocorrespondtothelongproseofCSSa5.10in
contents.ThemainpointofCSS瓦 5 . 1 0 issummarizedthat(continuedfrom
theearlierquotation:mol 附chadve§akarm αmula pra ηtti !y， ) theeightstatesof
mindrisefromthispravrtti;andpeoplewhohavebeenoverwhelmedbythe
eightstatesofmindcannotreachliberation(mokｧa).Theeightstatesofmind
aresaidtobe1り)αωhαωd 倣k初dγmα “、S舵elf-c ∞onscio 削
3め) s抑α'fJ?;S“ανα “doubtう\ 4) αbhisa 'fJ?;pl αv α “consideringtheselftobeidenticalwith
thebody" ぅ5)α bhyαω ，p atα “self- basedattachment ぺ 6) vipraty α仰 “opposite
thinki 時" ぅ7)α vise§a “lack ofdiscrimination う\and 8)α nupayα “employment
ofunsuitablemeans[forlibe 町ra 抗tion]". The 九the eightstatesofmindare
explainedrespectively.
InYS3.151-154うalmostthesameeightstatesofmindareexplainedinthe
sameorderinverses.Theexplanationoftheabove1)αhα ri kara isfoundin
YS3.151abasαhα 'fJ?; krtα う 2 ) sαrig α inYS3.151cdassαkt α ぅ 84 3)sα'fJ?;S αuα inYS
5.3.152abassα'fJ?;digdh αmαti う 4) αbhis α'fJ?;plav α in YS5.3.152cdassα'fJ?;plut α ? 85
5)α bhyα vα ，patαis foundinthecontentofYS3.153ab う 6) vipratyαuα in
YS3.153cdasviparft αmαti う 7) αvise§a inYS3.154abasω ise§avatぅand
8)anupay α is foundinthecontentofYS3.154cd.
TheBuddh αcαdα (henceforth BC)12.24hasalsolistedtheseeightstates
ofmindinadi百erent orderぅnamely in12.24ab6)vipraty αyα ， 1)αhα ri kara ぅ
3)sa 'fJ?;s αyα as sα'fJ?;deh α ぅ 4) αbhisa 'fJ?;pl αω in 12.24ab;7)α vise§aぅ8)α nupayα う
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YS3.155ab: ev α'T[Lvrtto 'vinftatmavitathabhiniv eS αvan /
YS3.155cd:karm α'(I>a dve§ αmohabhyam icch α似 cαiv α bαdhy αte //
“T heonewhobehavesinsuchamanner , non-self-directed ,andhavinganinclinaｭ
tiontofalsehood ,isindeedboundbyaction , aversion , delusion ,anddesire. 門
Theaboveexpression うas wenoted うcorresponds tomohecchadve~ αkαrma­
jα 与(YS 3.125d うCS S瓦 1.53d) andmohecchadve~ak αrm αmula pra りrtti l} (CS
S瓦5.10).
YS3.175-177ab:Thesignsofthepαramatm αη
Thetwenty-onesigns(li 旬α ) ofthepαramatm αη are enumeratedinthe
versesofCSSa1.70-72.
1.pra '(l> α ぅ 2 . α，pan αぅ3.nime§adi ぅ4.jfv αna ，5.m αnaso 9αti (CSS瓦 1.70ab)
6.ind 付yant αras α'T[Lcara ， 7.prera '(l> 仏8.dhara '(l> α (CS S瓦 1.70cd)
9.d eSant αγαgαt il} sv α，pne ， 10.p αfic αtvagr ，αhα仰 (CS Sa1.71ab)
l 1. dr§tαsyα dαk§i'(l> enak§'(I> a sαvyenav αgαmα (CS S瓦 1. 71cd)
12.icchii , 13.dve§ αぅ14.sukh αぅ15.d ゆkh αぅ16.pr ，αναtna ぅ17.cet αna ， 18.dhrti(CSSa
1.72ab)
19.buddhiう20.smrti う 2 1. αhαrikara (CSSa1.72cd)
1 .inspirationう2.expirationう3.twinkling ofthe eyes ぅ e tc . う4 .life う5.movement of
man ω ラ 6 . shift ing fromonesenseorgantoanothersenseorgan う7 .impulsion ぅ8.re­
straint ,
9.goingtoanotherplaceinadream , 1O.receivingthefive[elements ], l1.percepｭ
tionofanobjectbytherighteyewhichisreceivedbythelefteyeinthesame
way , 12.desire , 13.aversion , 14.pleasureヲ15.sufferingう16.effort ， 17.consciousness う
18.firmness , 19.intellect , 20.memoryう21.self-consciousness




andfootnoteofthispassage , Johnstonぅ[1936] 170.
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21.αhα ri kam ， 20.smrti ,*medha , 13.dve§aう19.buddhi ， 14.sukh仏18.dhrti(YS3.175ab)
6.indriyant αmsa T[l>cara ぅ12. ich ι8.dham 7} 仏4.jfv 伽 (YS 3.175cd)
9.sv α，pne sαrg αs cα bhavanaT[l> ， 8 7 7.prem 7} 仏5.m αnαso 9αti 88 (YS3.176ab)
3.nime§a ,89 17.cetαna ， 16.yαtna ぅ 1O.adanαpancαbhαutikα (YS 3.176cd)
l.pra"} 仏 2 . αpan 仏 1 1. dr~t αsy α dαk~i"}enak 邦as αvyena りαgαmα and 15.du/:Lｭ
khα found intheCS うs listareomittedintheYS.Ontheotherhand ,*medha
isinsertedinYS3.175a.Asforl 1.dr~t αsy α dαk~i"}enak~"}a sωyenav αgαmα う
wecan 白nd acorrespondingdescriptioninYS3.149asfollows:
YS3.149ab:mα habhii tani sαtyani ναthatmapi tαthaiva hi/
YS3.149cd:ko'ny αthaikena netre 7} αdr§t αm αnyena pα勾αti //
“J ust asthemα habJ耐αs areactualbeings , sotheatm αn isalso[actualbeing]
indeed. Ifnotso , whodoesseebytheother[eye]anobjectseenbytheone
eye7"90
Althoughtherearesomeapparentdifferencesinexpressionandinthe
orderofthesignsbetweentheabovetwolists うjudging fromthecontext うwe
maysaythattheauthoroftheYSreferredtothelistofthesignsofthe
pα ramatmαηin theCS1.70-72asthemainsource.91
Wemustrefertoanotherlistoftheatm αling αs inVaise~ik αsiltra 3.2.4.
ThislistmustbeanoriginalformforthelistsofboththeCSandtheYS.In
theviαise~ikαsil tra ぅ only thefollowingsignsareenumerated.
1. pra7} a ぅ 2 . apanα う 3 . nime§a ,3.unme§a , 4.jii叩ηαう5.mαnagαti う6. indriyantαmvikaraう
14.sukhαぅ15.dゆkhα ， 12.icchaぅ13.dve§aぅ16.pr，α仰tnα ( Viαise§ikαsiitnα 3 . 2 .4 ) 92
(Iputthesameitem-numberofmineintheCS 冶list toeachcorrespondingitem
inmeaning.)




90ThereisonemoresimilardescriptioninNyay αsiitm3. 1.7: sαvyadr§t α叩dαre 7} α pm旬ー
αbhij而anat .
91AntonellaCombahasarguedabouttherelationamongthedescriptionsofatm αlirig α
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YS3.177cι 180 : K~etr，α~n仏 αvyaktα ヲ and atman
AkindofSa 1J1khy α theory isillustratedinthephilosophicaldialoguein
CSS瓦Chapter 1. IntheCS うs Sa 1J1khy α theoryぅ the atm αn isregardedas
αwα ktα(CS S瓦 1.61a); thetwenty-fourprinciplesareenumerated うnamely
thefivemahfibl 耐αs (khadfni) うbuddhi う αvyakt α ヲ αharikara ， 93 the 五ve sense
organs(buddhfndri νa 7}i) ， thefivemotororgans(k αrmer けiya 7}i) う the mα nas う
andthefiveobjectsofthesenseorgans(CSS瓦 1.17 ぅ63-64); alprinciples
exceptα vyaktαare saidtobek~etra andαvyaktα ( i . e ぅthe atm αn) issaidto
bek~et Tiα~nα (CS S瓦 1.65); thetαnmat r，αs arenotmentionedinthispassage.
Thus ぅthe CS 冶 Sa1J1 khyαtheory differsfromtheorthodoxSa 1J1khy α system94
basedonthetwenty-fiveprinciplesinsomeimportantrespects.95
YS3.178-180givesanaccountoftheSa 1J1khy α theory whichissimilar
totheCS 冶theory includingthetwenty-fourprinciples.IntheYS'stheory う
theatm αn isalsoregardedasα vyα ktαand ask~et r，α:j nα (YS 3.179a);thefive
senseorgans(buddl 而d旬a 7}i) う their objects(αγ thani ) うthe mα nasうthe five
motororgans(karmendriya 7}i) う αhαrikarl αぅbuddhi ， andthefivemahabhilt αs
(prthivyadfni)areimpliedask~etras (YS3.178);prakrtiisnotmentionedin





CSS瓦 1.68ab:αvyaktad vyaktαtarro yativyaktad αvyakt αtiirro pu ηαl;， /
CSSa1. 68cd : mjastαmobhyam aりi~tas cakmv αt pα rivα 吋α te //
“ [T he puru~a] getsmanifestedfromtheunmanifestedstateandagainunmanifested
fromthemanifeststate.[Thus]theonepossessedby7'iαjαs andtam αs moveslike
awheel."
ThecorrespondingexpressioncanbeseeninYS3.182asfollows:
YS3.183ab:sat 初αrro mjαs tαmas cα ivα gU'(L as tαsyaiv α kZrtita l;， /
YS3.183cd:T句αstαmobhyam avi~tas cakmvadbhram 仰te hυ αsαU //
“Sαttvα ， rajαS ぅ 佃d tαmαs aresaidtobehis(i.e ぅthe atm α山) qualities
93Theseeightprinciplesareregardedasbhut αpr αkrti inCSSa3.63c.
94TheSarro k1ψα theory foundinSSSaChapter1isalmostidenticalwiththeorthodox
Sarrokhy α system oftheSarrokhy α如何ka. Cf.Johnst ぅ[1937] 10-11.




TheonepossessedbyTi句 αs and tαmαs rotateslikeawheel."96
Tosumup:TheaboveobservationsinthischapteraboutYS3.108-206
haveshownthatbesidesthemedicalaccounts うthe atm αn theoryitselfofthe
CSS瓦is alsoincorporatedintotheaccountsofvariousaspectsoftheatm αn in
theYStosomeextent.Comparedwiththeprecedingaccountsofembryology
andanatomy ぅthe CSSa'sinfluenceontheYSismerelysporadicandnotso
clearinsomecasesinthispart.However うjudging fromthecontext うwe can
befairlycertainthattheauthoroftheYSreferredtotheCSS瓦as oneof
themajorsourcesofitsatm αn theory.
7. Thetextualformationofthe Siirirl αsthiin α of the Cαraka­
Sα mhitii 97
WehaveseenthattheYSincorporatednotonlytheanatomyandembryｭ
ologybutalsotheatm αn theoryintoitsyαtidharmα section fromtheCSS瓦.
Thatistosay うconsidering thecontext うthe authoroftheYSseemstohave
regardedsuchaspecificmedicalaccountasapartoftheatmantheory.In




Table5TheSii:ri1'lαsthiinα of the Cαrakαsαmhitii
Chapter Title Contents
1 Katidhiipuru!}匂α Theatm αn theoryinphilosophicaldialogue
2 Atulyαgotr?::υα Normalandabnormalprocessesofpregnancy
3 Khud抑制gαrbhavakranti Physicalandspiritualconstructionofanembryo
4 Mαhαt?:gαrbhaりαkranti Monthlydevelopmentofafoetus , anddelivery
5 Puru!}αVtCα yα Macrocosmandmicrocosm , mok!}a , theatm αn
6 dαr?:nαVtCανα Dhiitu , gu~a， questionsonfoetaldevelopment




96 Cf.MBh12.205.17:sα it 開ηαTαjα sa cα 叩αtαmα sa cα 'tVα mohita1} 1
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contents うwe maysummarizethemainsubjectsoftheCSS瓦under thefolｭ
lowingheadings: (1)Atm αωdα or theiitm αη theory， (2)Embryology ぅ(3)







specialattentiontothedescriptionoftheiitm αn ， eventhoughitmaypartly
overlapwiththequotationswhichImadeintheprecedingchaptersofthis
paper.
InChapter1 うAgnivesa ， whoissaidtobeoneofthesixdisciplesofthe
sagePunarvasuAtreyaandthefirstwriteroftheCS うraises twenty-three




theoriesofvariousphilosophicalschoolssuchas viαise~ikα う お~khyα- Yogα う
Vediint α う and possiblyalsoBuddhism.Thediscussionsinthischapterseem
toreflectthephilosophicallycomplicatedsituationabouttheiitm αn orpuru~ α
duringthetimewheniiyurved α was stilinaprocessofsystematization.The






andtheirresults うin adialoguebetweenAgnivesaandAtreya. Kαrmαn of
afoetusanditsparentsisregardedasoneofthecausesofabnormalitiesin
99ForfurtherdetailsofphilosophicalspeculationsintheCSSaseeDasg 叩ta ぅ [ 1 922]
Vol.1213-217う Vol.2302-319ぅ366-402; Cl凶topadhyay九 [ 1 977] 400-424;Ro 号民 [1978] ;
Comba , [1987]43-61
100 Cakrap 瓦早idatta commentsonCSSa1.3:iitmaivasαγ fra ra hitα !J purU$ αぬbdiirth αtven α
viic υαly， ぅ and onCSSa1.39-42:puru$αihα pnαkαrαrz， e iitmiibhipretα!J . Forthecharacｭ
teristicusagesofotherphilosophicaltermsinCSS瓦Chapter 1 うsee Comba , op.cit.
121
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sections16 う21 う29. 10 1 Sections28-38ofthischaptermentionthemovementof
theatm αn tothenew-bornbody うand itstransmigration.Insections39-44 う
transmigrationandliberationareimpliedlymentionedinconnectionwiththe
questionsandanswersaboutthecausesofdiseases うhappiness うand sorrow.
Chapter3102describesphysicalandspiritualconstructionofanembryo
intheframeworkofadisputebetweenAtreyaandBharadv 瓦ja. 103 Atreyain
thisdisputegivesanaccountofthedescent(α 聞かanti ) ofatransmigrating
self(jzva) う it s birthasafoetus(i.e.,atmαn) う and itstransmigration.
Chapter4うcontinued fromtheprecedingchapμter 久，うexplains theconstrucｭ
tion0ぱf 加 emb祉rη.ヲyア叫fおoet凶u瓜1
rna組n personalities(sat i1 .刈 山 In section6,anembryoissaidtobeaproduct
(vikara)derivedfromthe 五ve elements(air ぅwind う 自re ゥwater うand earth)and
tobeaseatofconsciousness.Section8enumeratestwenty-ninesynonymsof
atm αn ， includingpuru~a andbrahman.Intheearlystageofdevelopment う
theatm αn issaidto'receive う(ψ adatt e ) the 五ve greatelementsintheorder
oftheleastmanifesttothemostmanifest うnamely う aIr ぅwind うfire うwater ぅand
earth.Itisafterthisthattheman うs bodybecomesgraduallymanifest.
InChapter5うsections 3-8observesimilaritiesbetweenman(puru~a)




Insections4to19ofChapter6うthe seventissues(dhatu)105 う the qualities
(gU T} α ) ぅ and pureandimpureelementsofthebodyareexplained.Insections
20to30 う Agnivesaraisesninequestionsaboutthedeveloplnentofanelnbryo.
Theninequestionsare1.whichpartofanembryoarisesfirst ,10 6 2.howdoes
itlieinthewomb う3. onwhatfoodisitsustainedinthewomb う4. inwhat
101 Cf.Wei 民[1980]
102 ThetitleofthischaptercontainsaPrak:rtformkl叫がik α (small ) insteadoftheSanskrit
equivalentk$udrak α .
103 Cf.Chatopdy ぅ[197] 400-424.
104 IntheCS ぅ satt vαis oftenusedasaequivalenttermofmαnω. See うfor example ぅCS
Sa8.4;CSSa1. 1 00 う 1 4 1 ; 2.39;3.3 ，13 ヲ18; 4.36;5.13-16.
105 Essenceoffood(ras α) ぅ blood (rakt α) ぅ fl esh (mii~s α) ぅ fat (med αs ) ヲ bone (α s thi ) ヲmarrow
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conditiondoesitcomeoutofthewomb う5-6. whatfoodandmanagemant
doesitneedafterbirth う7. regardingthedisorderscausedbythewrathofgods





atm αn isreferredtobytheequivalentexpressions う pradhanαand prayokt'['.
Section18referstoattachment(sang α ) andemancipation(αpα 叩γgα) .
ThewholeChapter8lookshkeanindependentmonographabouttopics
relatedtoobstetricsaswellasritualsandcustomsinvolvingchildbirth.In
Chapter8うdifferently fromtheotherchaptersofCSSa うthe atm αn ぅ t ransmi­
gration うand liberationarenottreateddirectly.
Aswehaveseenabove うthe wordatm αn hasabroadsenseintheCSSι
Itoftenindicatesaspiritualelement ,asoulwhichcarriesoutanimportant
functionontheoccasionofconceptionanddevelopmentofthehumanbody
andoccasionallythesamewordhasthemeaningof'man う (puru?α). The
conceptof'body'(ぬ rf ，α) う therefore う is closelyrelatedtotheatm α凡 and we
cansaythattheideaoftheatm αn impliestheconceptof'body うin theCS.As
aresult うtheembryologicalandanatomicalknowledgeisshownasanessential
componentoftheatm αn theoryintheCSSιFrom thisviewpoint うwe
shouldnotoverlookthefactthatthetitleofthisvolumeissar すγαsthan α う not
dα rfr，α sthi na . Consideringthewholeideaofthisvolumeinclusively うthe word
siirfn α should notbeinterepretedonlyas “bodily ううnor “relating tothebody 円










Cf.Dasgupt う[192] Vo1.2,316;Milller , [1955]33;Barkht 山， [1986]12-15.













theaim αn theorydevelopedintheCSS瓦comprises theembryologyand
anatomyasessentialcomponents うthe YS うs iiim αη theory alsocametoreflect
suchcontents.
Wecanfindembryologicalandanatomicaldescriptionsinotherlaternonｭ
medicaltextsinthesameway うfor exampleintheSangft αrainak αra 1.2.1-119;
theSωαgfta 8.13-37 う 9 . 1 0-45 ; andthepur 同ic textswhichImentionedin
thispaper.lOg Thesedescriptionsmayalsoberegardedascomponentswhich
constitutethesamekindofcorporealaim αη theory ineachtext.
Ontheotherhand うin thelater 瓦yurvedic textsespeciallyintheirS瓦sJ10
thenotablefeatureofaim αn theoryseemstohavebeendisappearedgradu-









ally.Theatm αn conceptispushedintothebackground うand theembryologｭ
icalandanatomicalaccountsaremoreelaboratedandcometoconsumethe
greaterpartinthelaterSお . Thismayillustrateapartofthesystematization
processofAyur りed α .
Abbreviations
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